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要　旨
目的：看護における「well-being」の概念を分析しその特性を明らかにすることである












Purpose：To analyze the concept of “well-being” in nursing and clarify its characteristics.
Method：The databases used to collect keywords were CINHAL and the website of the medical magazine. 
They were collected during the period from 2011 to 2019. Nursing literature in which the keywords “well-
being” and “nurse” are described in the title and abstract were derived. As a result, a total of 48 cases were 
examined based on the concept analysis method of Rodgers et al. （2000）.
Result：Six categories were derived from the previous requirements, which were individual requirements 
and external requirements for the environment. There are seven categories of attributes: ［pleasant feelings］ 
［self-accepting］［self-fulfilling］［self-transcending］［healthy］［satisfied］ and ［inclusion］. As a result, five 
categories were derived.
Discussion：As a characteristic of the concept of well-being in the nursing literature, there is no definition 
of well-being specific for nursing, and the concept of well-being changed according to social conditions and 
people’s values  and had many aspects. In nursing for human subjects, it is necessary to aim for well-being 
of the subject while closely considering the values  and beliefs of the subject, always taking into account the 
ever-changing aspects of well-being.
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意味している （Ashker, Penprase, & Salman, 2012; Brun-
borg & Ytrehus, 2014; Ling et al., 2018; Karimi, Leggat, 
Donohue, Farrell, & Couper, 2014; McKellar, Steen, & Lo-





きるという感覚も含まれていた（Karimi et al., 2014; Koi-
vu, Pirjo, Saarinen, & Kristiina Hyrkas, 2012a, 2012b; 小
島・加藤，2017; McKellar et al., 2017; Priesack & Alcock, 
2015; Rania et al., 2014; Ratanasiripong & Wang, 2011）．
3 つ目は，《ヘルスリテラシーを持っている》である．
自らの健康をコントロールするのに必要な，健康に対す
る情報を収集，理解，活用する能力である （Brunborg & 
Ytrehus, 2014; McKellar et al., 2017）．
4 つ目は，《自己が健康であると認識する》ことである．
健康状態を自己評価し，自分が健康であると自覚してい
ることである（Bao, Vedina, Moodie, & Dolan, 2013; Jing 








































































図 1　看護における well-being の概念
の誘因にもなることが指摘されていた （Brunborg & Ytre-
hus, 2014; Byrskog, Essén, Olsson, & Klingberg-A, 2016; 
Griggs & Crawford, 2017; Gurková et al., 2012; Gurková, 
Haroková, Džuka, & Žiaková, 2014; Kim, Reed, Hayward, 
Kang, & Koenig, 2011; Kirkevold, Bronken, Martinsen, 
& Kvigne, 2012; Lehmann -Willenbrock, Lei, & Kauffeld, 





である （Bao et al., 2013）．その集団への愛情を抱いている
ことや情緒的つながりを実感していることも含まれている 
（Castro Alves, Neves, Ferreira，Coleta, & Oliveira, 2012， 



















ことである（Brunborg & Ytrehus, 2014; Brunetto et al., 
2013; Byrskog et al., 2016; Kirkevold et al., 2012; 小島・加
藤 , 2017; L-Willenbrock et al., 2012; McKellar et al., 2017; 
岡本 , 2013; Priesack & Alcock, 2015; Rania et al., 2014; 
Utriainen et al., 2011）
2 つ目は，《精神的支援がある》ことである．家族や
友人などとの信頼や愛情のある関係が個人にとって精神
的支援となっていることである（Brunetto et al., 2013; 
Gurková et al., 2012; Jing Ling et al., 2018; 小島・加藤 , 
2017; Lijuan & Rhayun, 2016; Pisanti, van der Doef, Maes, 










られた決まりが明確であり（Pisanti et al., 2011），個人に
とって利用しやすいことである（Ashker et al., 2012; Li-




（Kirkevold et al., 2012; Pollock, 2012; Rania et al., 2014; 









感情が持続している，気分のことである （Hemberg, 2017; 
Kirkevold et al., 2012; 小島・加藤 , 2017; Montes-Berges 
& Augusto-Landa, 2014; Morrissy, Boman, & Mergler, 






も理解していることである （Jordan & Linden, 2013）．2
つ目は《自己一致している》であり，自分の考えと言動
が一致していることである （Bao et al., 2013; Morrissy et 
al., 2013）．そして，3 つ目は《自己受容している》であり，
自己の良い面も悪い面をもあるがままに受け入れているこ
とである （Ashker et al., 2012; Griggs & Crawford, 2017; 






あると認識していることである（Kim et al., 2011; Utriain-
en & Kyngäs, 2011）．2 つ目は《自己成長している》こと
である．目指す目標に向かって努力し，その中で自分の成
長を実感していることである．さらに自分の成長を他者に
認められることも含まれる（Castro Alves et al., 2012; 小
島 ・加藤 , 2017; Priesack & Alcock, 2015）．3 つ目は《目
標を達成している》である．これは，努力して目指して












加藤 , 2017; 岡本 , 2013; Utriainen & Kyngäs, 2011; Vuori 
& Åstedt-Kurki, 2013）．2 つ目は《他者へ貢献している状
態》であり，自分を超えた存在や他者とのつながりを確信
したうえで，利己的な欲求を超えて他者のために貢献して
いることである （Hawker, 2012; Hemberg, 2017; Kirkev-
old et al., 2012; Priesack & Alcock, 2015）．
次に【健康である】【満足感がある】の 2 つの属性は，
看護の文献では，well-being の定義としても用いられてお







（Bradshaw, Goldberg, Schneider, & Harwood, 2013; Bru-
netto et al., 2012; Koivu et al., 2012a; L-Willenbrock et al., 
2012; Oliva et al., 2014; Pollock, 2012; Priesack & Alcock, 
2015; Rania et al., 2014）． 
また，健康であることと同様，【満足感がある】こと
も看護文献では well-being の定義として多く用いられて









いることが well-being の属性として抽出された（Castro 
Alves et al., 2012; Gurková et al., 2012，2014; Hawker, 
2012; Kim et al., 2011; Koivu et al.,2012b; L-Willenbrock et 
al., 2012; Pisanti et al., 2011; Por, Barriball, Fitzpatrick, & 
－14－ －15－
看護における well-being の概念分析（渡部／荻野）
Roberts, 2011; Ratanasiripong & Wang, 2011; Rentala et 

















Carneiro, & Borg, 2013; L-Willenbrock et al., 2012; M-
Binder & Sanders, 2012; Priesack & Alcock, 2015; Rentala 
et al., 2015; Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark, & 













ある（Ashker et al., 2012; Bao et al., 2013; Brunetto et al., 
2013; Jing Ling et al., 2018; Kirkevold et al., 2012; Koivu 




とである（Koivu et al., 2012a; Vuori & Å-Kurki, 2013）．
【快の感情の保持】とは，喜びや安寧などの快の感情
が持続することである．怒りや憎しみのような負の感情
が減少することも含まれていた（Bradshaw et al., 2013; 
Brunetto et al., 2012; Kirkevold et al., 2012; Koivu et al., 
2012a; Morrissy et al., 201; Por et al.,2011）．
【人生の意味の再認識】とは，所属する家族や職場の集
団の中での自己の価値を自覚し，改めて人生の意味や意義
を再認識することである（Brunetto et al., 2013; Hemberg, 
2017; Kirkevold et al., 2012; Koivu et al., 2012b; 仲條・田
中 , 2015; 岡本 , 2013）．
【全体的な健康の向上】とは，より健康が促進されるこ
とである．身体的な健康のみならず，精神的，社会的な健
康や自己実現という側面も含まれていた （Bradshaw et al., 
2013; Kirkevold et al., 2012; Koivu et al., 2012a; M-Binder 




ることである．（Ashker et al., 2012; Brunetto et al., 2013; 
Kirkevold et al., 2012; Koivu et al., 2012b; 仲條・田中 , 
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